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LÁ COLONIA ESCOUR 
He visto estos dias postulando, 
una Comisión de los d ign í s imos se-
ñores Profesores y Profesoras de Ins-
t rucc ión primaria de esta Ciudad; 
llevado de la curiosidad indagué el 
objeto y supe esta feliz iniciativa del 
Sr. Inspector, de formar un grupo o 
colonia escolar; ap l aud í el pensa-
miento tan caritativo y tan higiénico 
para el cuerpo y el alma de íos po-
bres n iños , estos iban a saciar sus 
es tómagos con sanos y abundantes 
alimentos y a oxigenar sus p u l m o -
nes con aires puros, al tiempo que 
instruyendo sus inteligencias con 
las lecciones de la naturaleza, iban a 
solazar algo sus espí r i tus . 
P r e g u n t é el modo de realizar el 
pensamiento y supe, que el Sr. Ins-
pector se proponía arrendar una ca-
sa capaz en los montes de Málaga, 
adonde irían los n iños , siendo nece-
sario para los viajes, m a n u t e n c i ó n , 
estancia y material de ins t rucc ión , 
que los enseñara dele i tándolos , reu-
n i r siquiera treinta duros por cada 
n i ñ o y por lo tanto, a los de Ante-
quera, no le podría corresponder 
m á s que a un solo niño. 
¡Qué des i lus ión! para que le toque 
la suerte a un solo n iño , una colecta 
abundante. 
Es t imé pues, que sería más acer-
tado que pusieran la excurs ión local 
y no provincial; en vez de los m o n -
tes y sus casas en Málaga, que no los 
considero muy saludables, cuanto 
mejor fuera las casas de campo de 
esta feraz vega tan saludable, y en 
vez de aquellos móntes tan escuetos, 
los parajes deliciosos que hay a q u í , 
al pié de la Sierra, en el nacimiento 
de la Vi l l a , o de la Magdalena, o 
Fuente de la Mora, ó en el agreste y 
selvático Torcal . 
Estos lugares a m á s de ofrecer 
mayor salubridad y amenidad, dan 
mayor facilidad, siendo casi nulos 
los gastos de transporte, siendo sin 
duda, gratis la estancia y pudiendo 
ser la a l imen tac ión tan nutr i t iva y 
de seguro más barata que en M á l a -
ga, y dando todas estas restas en s u -
ma, la de extender el beneficio de la 
excurs ión , nó a uno solo, sino a 
varios n iños y a ú n , pudiendo cam-
biar durante la temporada. 
A u n todavia veía los inconvenien-
tes de implantar estas cosas buenas 
pero nuevas y veía más hacedero y 
de parecidos resultados, en vez de 
excursiones a distancia y permanen-
cia fuera de sus casas, con los gastos 
e inconvenientes que trae consigo, 
que sería muy cómodo y fácil de 
practicar, darles a los n iños y n iñas 
tres, cinco u ocho giras de campo o 
paseos escolares, donde encon t r a r án 
ios beneficios para sus cuerpos y sus 
esp í r i tus , dándo les una merienda 
frugal o según permitiera el importe 
de lo recaudado. 
Considera de más imperiosa nece-
sidad, la implantac ión de la C a n i i -
na Escolar, por la que debiera tra-
bajarse con mayor ahinco. 
Es tr ist ísima la descripción que 
hacen algunos dignos Profesores, del 
estado de á n i m o de muchos de los 
n iños que concurren a sus aulas; de 
aspecto macilento, rostros demacra-
dos, fuerzas extenuadas y el á n i m o 
decaído, fáltales el alimento preciso 
y van a las escuelas obligados, f a l -
tándoles incentivos y sobrándoles de-
cepciones. 
¿Con q u é gusto se apl icarán al es-
tudio, ni se esforzarán en aprender, 
si el cuerpo anémico lleva un alma 
más anémica aun? Bueno fuera 
preocuparse, antes que todo, de la 
Cantina escolar, echar cuentas de 
cuanto podria costar su sostenimien-
to diario, por un semestre a razón 
de cien n iños y n iñas , dándoles al 
medio dia unas sopas o cocido y un 
pedazo de pan para la íarde; supon-
go sería el gasto diario de unas 
quince pesetas, que si se pudieran 
obtener por suscripción segura, me 
temo que nó , sería el primer paso, 
pero el más firme y seguro, para 
alentar a los n iños , educándolos y 
afirmado -este primer punto, bien 
pudiera pensarse en otros también 
buenos, pero más costosos y más f u -
gaces: lo mejor es siempre enemigo 
de lo bueno. 
EULOGIO. 
P R O B L E M A SOCIAL 
Cuestión de faldas. 
Cuando miro que soy viejo 
el serlo ya no me pesa 
ni que el irme de esíe mundo 
esté más o menos cerca 
y pronto pague el tributo 
debido a la madre tierra; 
pues los que hemos llegado 
a vivir en estas fechas 
hemos tenido ocasión 
de ver cosas estupendas: 
inventos maraviilosos, 
progreso en artes y ciencias, 
revoluciones, conquistas 
y resueltos mil problemas; 
telegrafía sin hilos, 
la libertad de conciencia, 
fonógrafos y teléfonos, 
apostolado en la Prensa, 
republicanos los chinos, 
socialista Pablo Iglesias, 
submarinos en los mares 
y grandes buques de guerra, 
a Reyes muy democrát icos 
con ministros que cojean, 
a un monarca desterrado 
fugarse con una hebrea 
y si aún no vuelan los burros 
vemos que ios hombres vuelan. 
Ya nos morimos contentos 
porque vimos esta época , 
y no nos vamos del mundo 
sin saber lo que es canela. 
Pero yo no me conformo 
a que suelte la pelleja 
sin que se haya llegado 
a resolver un problema 
transcendental, decisivo 
en las sociales esferas, 
que a todo el mundo trastorne 
de los piés a la cabeza: 
el «Derecho femenino* 
o la mujei con carrera, 
o la falda pantalón 
y el «Sufragio de las h e m b r a s » . 
Y o no quisiera perderme 
ver Senador auna suegra: 
la ñueroCraciu imperando 
de rubias y de morenas; 
las hembras en el Congreso 
derrochando su elocuencia, 
y caer un ministerio 
por mayoría de feas; 
abogadas en el foro 
combatiendo una sentencia, 
mal que le pese a¡ Rey Sabio 
que en la Partida Primera 
se lo p r o h i b i ó l o / ' lemibles 
cuando pierden la verguen^a; 
las técnicas harán pianos, 
doctoras cortarán piernas, 
y muchas sin licenciarse 
siempre serán bachilleras. 
Quisiera ver elecciones 
en que votaran las hembras 
mientras en casa el marido 
cuidaba de la puchera, 
y con un buen pucherazo 
ver concejala a una bella, 
y ver un manso varón 
marido de la Alcaldesa; 
las hembras en los colegios 
interviniendo las mesas 
y ejerciendo coacción 
con cuatro miradas tiernas. 
Y me gustara también 
verme con un grupo de elias 
en cualquier doce de Marzo 
encerrado en la Grillera. 
La gloria de tan gran triunfo 
electoral de la fémina, 
la han echado sobre sí 
las sufragistas inglesas; 
nuestro sexo femenino 
no tiene tanta impaciencia 
y es el voto ante el altar 
el que a ellas interesa, 
y no elegir diputado, 
si no marido, quisieran 
y figurar en el Censo 
donde no quepan solteras. 
Yo por mi parte propongo, 
por sí hay de votantes plétora, 
que no pueda dar su voto 
la que no frise en los treinta 
y a la que se quite edad 
se le imponga grave pena; 
electoras las jamonas 
y elegibles las pollueias, 
para que sea el sufragio 
mujeril, cosa muy seria. 
Papa-moscas, 
I n c e n d i o de l JVlaalí 
El martes a las dos de la tarde, las cam-
panas de San Miguel y Capuchinos, comen-
zaron a tocar a fuego con gran insistencia. 
Corrimos a informarnos donde era el sinies-
tro, y supinos que la casería del M?ulí, pro-
pia de doña Presentación Gómez Quintero, 
estaba ardiendo. 
Nos dirigimos a la finca incendiada, y 
desde el paseo pudimos ya apreciar el incre-
mento que las llamas iban tomando. 
Al llegar al Maul i , vimos en la era un 
gran montón de muebles y efectos que ha-
bian podido ser salvados pr>r !os que acudie-
ron en los primeros momentos. 
El distinguido ingeniera alemán D. A l -
berto Koch, secundado por orros dos señores 
extrangeros cuyos nombres sentimos desco-
nocer, D . Manuel de Luna, D Francisco 
Biazquez Bores y otros señores dirigían, los 
trabajos de extinción del fuego. 
Apesar de lucharse con la gran dificultad 
de faltar cubos, pronto logró ser aislada la 
parte Este del edificio. No así el resto, que 
por no haber vasijas para transportar el agua, 
se hacía sumamente difícil contener el avan-
ce de las llamas. 
Después de un gran rato, llegó la bomba 
de incendios. Dispusiéronse a hacerla fun-
cionar, y no había forma de que llenara su 
cometido. A l fin la dirección del Sr. Koch, 
hizo que pudiera comenzar a dar agua; pero 
allí donde todos mandaban en jefe, se las 
compusieron de modo que pronto se convir-
tió la bomba en un trasto inútil. Don Alberto 
Koch y sus dos acompañan tes se retiraron 
en vista del poco caso que se hacía de sus 
indicaciones. 
ínmedia íamente se desistió de utilizar la 
bomba. Los pocos cubos que había volvieron 
a funcionar, y continuaron los trabajos en la 
misma forma que se haría en eí siglo XVH. 
Después de las cinco de la tarde, q u e d ó 
el fuego totalmente extinguido. 
Las pérdidas que han sido de bastante 
importancia, más que al fuego, se deben a la 
impericia de los que lo apagaron, aun cuando 
en justicia hemos de decir que todos trabaja-
ron con la mejor voluntad posible. Pero 
aunque reconozcamos esto, no podemos ne-
gar que el destrozo ha sido enorme. 
Doña Presentación Gómez Quintero y el 
colono del Mauli , deben estar agradecidís i -
mos al Excmo. Ayuntamiento actual; pues 
contribuyendo ambos aí sostenimiento d é l a s 
cargas municipales, tienen derecho a que los 
servicios estén debidamente atendidos. 
A raiz del incendio de la fábrica de don 
Manuel íñiguez; todos los antequeranos, sin 
distinción de matices políticos, respondieron 
como un solo hombre a la iniciativa deí señor 
García Berdoy, de crear un cuerpo de bom-
beros, y merced a los esfuerzos de todos, 
pronto lo vimos formado y en condiciones 
de prestar servicio; pero en los albores del 
p a d i ü i s m o en Antequera todos los trabajos 
iban encaminados a la destrucción, siendo 
la brigada de bomberos la primara víctima de 
las administración padillista. 
Debe la respetable propietaria del Maul i 
estar sumamente complacida de la labor del 
padillismo, ya que, gracias a él, se ha visto 
en la necesidad de entablar un pleito con el 
Ayuntamiento para cobrar los réditos de un 
censo, y que la desorganización de los bom-
beros ha sido causa de que vea casi destruida 
su preciosa finca, ya que si el beneméri to 
cuerpo que eí pueblo entero costeó hubiera 
existido, las pérdi las que el incendio le oca-
siona, hubiéranse reducido de modo consi-
derable. ^ ^ - ^ , 
A S C U Í i O N M U S I C A L 
El domingo último, reuniéronse en el lo-
cal de la Caridad, cincuenta y siete señores 
aficionados a la música y acordaron el nom-
brar una junta que organizara una agrupa-
ción artística cuyo fin será difundir la afición 
a la música e iniciar a los que lo deseen en 
los secretos de este arte. 
Fueron elegidos para componer la expre-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
sada junta organizadora los Sres. siguientes. 
Presidente 
Don Dionisio MUIán Gracia 
Vice 
Don José Vilchez Ortega 
Tesorero 
Don Enrique López 
Secretario 
Don Alfonso Moreno Rivera 
Vocales 
Don Pedro Cantero 
Don Francisco Ruiz J iménez 
Don José Almendro Jiménez 
Don José Ruiz Ortega 
Estos señores , una vez que hayan reali-
zado cuantos trabajos estimen oportunos, se 
encargarán de someter al Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, el reglamento que para 
el régimen de la Sociedad se forme, y de 
convocar a todos los señores que se adhie-
ran a la idea para la constitución de la So-
ciedad. 
* * 
Es muy plausible la iniciativa de consti-
tuir en Antequera una f i l a r m ó n i c a , y dada 
la gran afición que aquí se siente por la mú-
sica, esperamos que la junta organizadora lo-
gre muchas adhesiones. 
Desde luego, han de presentarse a los or-
ganizadores grandes dificultades que vencer. 
Es posible queT como la formación del grupo 
musical que se proyecta, no es cuestión de 
un día ni de dos. sino de varios meses, se 
presente la desanimación entre los adheridos 
profanos en cuestiones musicales. Acaso al-
gunos de estoSj esperen poder este verano 
asistir a conciertos, sin suponer que en edu-
car a los músicos que han de tocar instru-
mentos de que hoy carece la orquesta, ha de 
invertirse algún tiempo, puesto que hay que 
comenzar por enseñar les los más elementales 
principios de la música. 
Sin embargo: la juventud y la afición son 
dos factores iniportantísimosi y estos, unidos 
á las grandes dotes que porée el señor M i -
llán para hacer m ú s i c o s , cuenta con ellos ia 
junta organizadora. 
Asi pues, esperamos fundadamente que 
con un poco de paciencia y el buen deseo 
que anima a todos, llegue la F i l a r m ó n i c a a 
ser un exitazo de sus organizadores. 
• - ^ S 5 ® ^ 3 ^ ^ 
El Gobierno y el Catolici 
Con tanta injustificación como inoportu-
nidad, viene a provocar un conflicto el gabi-
nete que preside el maquiavélico Romanones. 
Como áí no existieren gravísimos problemas 
que resolver en España, de trascendencia su-
ma, que exigen inmediata resolución porque 
afectan a la vida del pais que constantemente 
reclama sobre ellos la atención de los gober-
nantes; como si no mereciere la preocupa-
ción de estos, esa infame exportación de es-
pañoles que a diario se realiza al continente 
americano, dejando despobladas comarcas 
enteras; cual si no fuese digno del interés del 
Poder público la progresiva carestía de las 
subsistencias que hace imposible la vida en 
España , sobre todo, para la clase media, a la 
que se le castiga continuamente con tributos 
nuevos; como si no exigiere remedio urgente 
de los directores de la nación, el espec táculo 
repugnante y asqueroso que ofrece la admi-
nistración pública, convertida, en la inmensa 
mayoría de las corporaciones oficiales, en 
comedero de caciques y malandrines, que 
saquean escandalosamente los intereses de 
los contribuyentes; cual si nó fuese merece-
dor de medidas enérgicas por parte de los 
obligados a ello, el analfabetismo que au-
menta en España en igual proporción que ¡a 
miseria; como si tampoco fuese digno de dis-
posiciones legislativas el pavoroso problema 
social que afecta hondamente a lodos los ciu-
dadanos y que de no aplicarse a ese asunto 
toda la inteligencia, voluntad y energía de 
los gobernantes, habrán de venir bien pron-
to dias sombríos , horas luctuosas para Es-
paña; cual si tanta y tanta cuestión palpitante 
como hay necesidad imperiosa de resolver 
en nuestro pais, supusieran un mito para el 
Gobierno, plantea este otra más, que tiene 
tanto de ridicula como de innecesaria. 
La ley fundamenta!, dice en su artículo 
once, que el Estado profesa la religión ca tó -
lica, apostólica romana, y que la Nación se 
obliga a mantener el cuito y sus ministros. 
Luego, en tanto que exista en nuestra Cons-
titución ese precepto, y tiene que subsistir 
porque España es eminentemente católica, el 
Estado tiene el deber de hacer obligatoria 
la enseñanza de la doctrina de su religión, 
en los centros oficiales, y aquellos padres 
que por no ser católicos sean opuestos a que 
sus hijos aprendan las máximas de nuestra 
religión, tienen el camino bien expedito para 
llevar a sus nenes a las escuelas láicas, que 
las hay en todas las regiones; pero pretender 
que un Estado católico prescinda de hacer 
obligatoria la enseñanza del catecismo cris-
tiano en los centros que dependen de la 
Nación, es un absurdo. Ello equivaldría tan-
to, como que ese Estado que está obligado a 
mantener el culto de su religión, según el 
mencionado artículo once, permitiera que en 
los templos católicos se prescindiere de las 
prácticas religiosas para no moleslar a cual-
quier ateo que los visitase. 
Hay que dejarse de farsas, Sr. Conde de 
Romanones. Si se quiere prescindir de ia en-
señanza obligatoria de la doctrina cristiana 
en las escuelas que el Estado costea, hay que 
anular antes la declaración contenida en la ley 
Constitutiva, de que la religión de España 
es la Católica, Apostólica, Romana. 
¿Es que se vá a esa anulación? 
Pues hágase gallardamente, noblemente, 
valientemente, no utilizando medios cobar-
des, hipócritas, rastreros. 
Plantéese de una vez la cuestión de si Es-
p a ñ a puede o debe seguir l lamándose ca tó-
lica en su Const i tución, y entonces el pueblo 
español responderá; pero no se acuda para 
llegar a esos fines, a caminos de encrucijada, 
en donde e! primer paso que se intenta dar 
significa la artera puñalada al corazón de la 
cristiana madre española . 
w * -
El movimiento de protesta que se obser-
va en todo d pais con motivo del ridículo 
proyecto del Gobierno, ha lenído el natural 
eco en nuestra ciudad. 
Gran número de señoras , han recibido 
una invitación de la presidenta de la Junta de 
Damas Católicas de Anteqtiera, C o n J e í a v iu-
da de Colchado. 
Dice asi la carta que firma la ilustre se-
ñora: 
^Respetable Sra. Las insidias de la impie-
dad se proponen introducir el laicismo en las 
Escuelas, suprimiendo el Catecismo y hacien-
do la Escuela neutra, después laica y atea, 
escuela sin Dios o escuela contra Dios. 
No se le ocultarán las fatales consecuen-
cias que se ha de derivar de esta determina-
ción, es herir de muerte y a mansalva a nues-
tra Religión es matar toda idea religiosa de 
orden y de respeto en la juventud y produ-
cir hondas perturbaciones en la familia y la ' 
sociedad. 
Protestemos a imilación de todas las se-
ñoras de España y a este objeto me permito 
invitarla a esta su casa el próximo Domingo 
de Ramos a las 2 de su tarde para formular 
nuestra protesta y presentarla a la Autoridad. 
Se repite su atenta s. s.—La Condesa 
viuda de Colchado». 
A las dos de la tarde de hoy está convo-
cada la reunión de las señoras católicas, en el 
domicilio de la Condesa de Colchado. 
Hemos logrado obtener el texto de la ex-
posición de protesta que se someterá a la 
aprobación de las señoras que acudan al 
llamamiento de la distinguida dama. 
Está concebido en estos términos: 
*Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: Como intempestivo y tendencioso 
ha sido calificado unánimemente el pensa-
miento que abriga el Gobierno de su digna 
Presidencia de introducir el laicismo en las 
escuelas primarias empezando por desobli-
gar de la enseñanza del Catolicismo. 
Intempestivo es el proyecto en una na-
ción tan desventurada como España que 
apenas tiene tiempo de reponerse de sus gue-
rras y quebrantos para dedicarse en los mo-
mentos de paz a reconstruirse inter iórmente. 
Su Agricultura atraviesa la crisis más espan-
tosa que se puede imaginar, la industria 
aletargada apenas da señales de vida y el co-
mercio agoniza falto de elementos. 
Estos serian graves asuntos, dignos de 
ocupar la atención de Gobiernos próvidos y 
aprovechar la paz para el desenvolvimiento 
de la riqueza patria. 
Pero es que solo una tendencia parece 
existir; la de mantener la exitación de los áni-
mos en tensión permanentes creando artifi-
cialmente la llamada cuestión religiosa que 
en verdad no existe y a pretexto de com-
placer a una exigua parte de malos españoles, 
herir al resto y casi a la totalidad de la N a -
ción en sus sentimientos más nobles y levan-
tados; en los sentimientos religiosos y de la 
Patria contra los cuales van los proyectos, 
adoptados por los Gobiernos. 
Así pues las señoras católicas que suscri-
ben, con todo el respeto, pero con toda fir-
meza, protestan contra semejantes planes, in-
vocando los derechos que les asisten para 
que cont inué siendo obligatoria la enseñanza 
de la Dcctrina cristiana en las escuelas pr i -
marías, a !a vez que en súplica, desista el Go-
bierno de su digna Presidencia de provocar 
mayores conflictos sobre una Nación tan des-
venturada y necesitada de mayor unión y con-
cordia. 
Dios guarde a V. E. muchos años . Ante-
que 15 de Marzo de 1913. Siguen las firmas. 
La FeUpada de P a d i l l a 
Ha sucedido al fin lo que necesariamente 
tenia que ocurrir. El Sr. Padilla se habia he-
cho incompatible con los liberales, sobre to-
do en la capital de la provincia, en donde los 
elementos del inlelectualísmo no acataron 
jamás con agrado su jefatura. 
La prematura muerte del ilustre Adolfo 
Su uez Je Fig'ieroa, hizo que el Sr. Padilla 
se erigiera ei: jefe, y a partir de ese momen-
to, se í-cenuió mucho la discordia entre los 
correligionarios. Puede decirse que el paso de 
(ton José Padida por ia dirección del partido, 
solo ha proporcionado a este, disturbios y 
contra í iempos. Ha tardado el Sr. Padilla en 
convencerse de que carecía de condiciones 
para dirigir un partido, aunque fuese loca!. 
Ha necesitado que lo derroten sus mismos 
correligionarios, cual ha ocurrido en las úl-
timas elecciones provinciales. Se ha dado el 
caso deque importantís imos elementos libe-
rales malagueños hayan votado frente a ios 
candidatos padilüsías, coopenmdo a la es-
candalosa derrota sufrida por estos. 
Y por lo que se refiere a nuestra ciudad, 
preferimos limílarnos a decir, que Antequera 
tendrá en su historia una página negra, orla-
da de sangre, y ella es, el recuerdo eterno 
que guardarán los antequeranos, de la inter-
vención del Sr. Padilla Villa en ios destinos 
de i-síe noble pueblo. 
Puede recrearse en su obra el Sr. Padilla, 
que ya tiene bastante motivo de recreo, y eso 
que aún falta el epí logo, pues los horrores 
administrativos tardarán aún en conocerse al 
detalle, algunos meses. 
En la Iglesia tó Carmen 
Hoy termina el solemne novenario que 
la distinguida familia de García Berdoy cos-
tea a la Virgen de la Soledad. 
El hermoso templo se ha visto todas las-
tardes muy concurrido. 
Han sido varios los oradores sagrados, 
—según ya anunciamos en nuestro anterior 
número ,—que han tomado parte en el nove-
nario, y todos han agradado bastante a la se-
lecta concurrencia. 
-"J» • -s^  — 
Según noticias que tenemos por fídedig"-
ñ a s , la empresa arrendataria de la Plaza de 
Toros de Málaga, ha arrendado la de Ante -
quera para dar en ella tres corridas, que se-
rán una de novillos en feria de Mayo, otra 
novillada en la de Agosto y a d e m á s una 
corrida formal también en la de Agosto. En 
el cartel para esta última corrida figuran Ga-
llo y Paco Madrid, 
Nuestro informante nos asegura que la 
única subvención concedida a la empresa, 
consiste en el pago de la contr ibución y pre-
cio del arrendamiento de la plaza. 
D E E N T R E B A T I D O R E S 
Para el sábado 22, nos anuncia la empre-
sa del Salón Rodas, el debut de la notable 
compañía que dirije el aplaudido y veterano 
primer actor D.Juan Espaníaleon, que lan -
ías simpatías tiene en esta Ciudad, donde 
han sido brillantísimas sus anteriores campa-
ñas . El elenco aríistico que lo componen, en 
su mayoría actrices y actores, ya conocidos, 
de este público, lo forman: María Victorero; 
Adela Garzón; Mercedes Nieto; Pilar Coro-
nado; Flora Montosa; Carmen Posadas; M a -
ría Abíenzo; Consuelo J iménez e Isabel Sali-
do, y del sexo feo, Espantaleon (padre e hijo) 
Aurelio Cas taños ; Fernando Carmona; J o s é 
Carmona (el popular Moyita); José Arímón; 
César Goya; Enrique Suarez; Esteban Noga-
les; Manuel Martin y Angel Torres. 
Nos anuncian, entre otros, los estrenos 
de Pe l i l ca fé , comedia que viene precedida 
de gran fama y siendo un gran éxito en cuan-
tos teatros se representan; M a d a m Pepi ta ; 
U n negocio de oro y M u n d o mund i l lo . 
Todas ellas con decorado especial pro-
piedad de la Compañía . 
La temporada solo será de quince f u n -
ciones, por tener otros compromisos pendien -
tes a fecha fija. 
Para el abono no pueden ser más e c o n ó -
micos sus precios. 
De plateas con seis entradas, ocho pesetas; 
butaca, una peseta, y silla sesenta cén t imos 
de peseta. • . 
Con tales precios y una tan notable com-
pañía, creemos lo conseguirán, importante, y 
que en tan corta temporada teatral, con ta rá 
sus entradas por llenos el Salón Rodas. Así 
lo deseo en bien del arte y de la empresa. 
Un repórter. 
Habiendo sido llamado T A P I C E R O -
a esta para ejercer su 
profesión de tapicero FRANCISCO S A N -
CHEZ, por una corta temporada, se ofrece 
al público por si necesita de sus servicios. 
Darán informes en el Taller de Carpinter ía 
de D . Manuel Pedraza, Plaza de San Sebas-
tián, donde se recibe también avisos. 
; H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La «Fiesta del Arbo 
Depar t í a yo amigablemente con un m i 
amigo, ingeniero de montes, joven y e n t u -
siasta, por todo lo que a regenerac ión pa-
tr ia se refiere; v en aquellas noches de 
amena charla pasadas en un café i no lv ida -
ble de la c iudad hermosa y encantadora, 
que como trofeo glorioso de pasadas eda-
des obstenta su Alhambra de regia y m o -
runa estirpe heredada: v vagandu a q u í y 
a l lá , se h a b l ó del espantoso decaimiento 
que en E s p a ñ a se nota en cuestiones fores-
tales,que son,en otras naciones venero i n a -
gotable de riqueza y bienestar: Y en el calor 
de la d iscus ión se trazaron planes entusias-
tas y atrevidos, y se esbosó la idea de que 
comenzando por ins t i tu i r la «fiesta-del ar-
boI> s e d a r í a un gran paso hacia nuestra 
r e g e n e r a c i ó n : no se h a b i ó m á s y al día s i -
g u í e n t e y fiel a m i palabra dada, de secun-
dar c a m p a ñ a tan nob i l í s ima , escribí un 
a r t í c u l o en un diario de la ciudad grana-
d ina . 
Eí a r t í c u l o en cues t i ón , y para hacerte 
historia del asunto, te lo expongo a cont i -
n u a c i ó n : 
*La subl ime y regeneradora «fiesta del 
á rbo l» , apenas si ha tenido entrada en esta 
ciudad, y e n t r a ñ a este olvido inexplicable, 
algo así, como desamor a todo lo que signi 
fique progreso y desarrollo al mismo tiem-
po que movimien to e impulso del aprove 
chamiento de las riquezas naturales con que 
la p ród iga naturaleza nos brinda; no es esto 
solo^ con este olvido parece quieren anu 
larse nuestras tradiciones y dar con ello el 
golpe de gracia a nuestra agricul tura , fuen-
te de toda riqueza y bienestar. 
Desatender la r e p r o d u c c i ó n de las espe 
cíes forestales, es c r imen imperdonable que 
no debe consentirse en pleno siglo X X . 
Comparando el atraso en que estamos 
en este concepto con las antiguas edades 
veo que retrocedemos muchos siglos. 
Allá en los p r imi t ivos tiempos, cuando 
el hombre ten ía que proporcionarse su ali 
m e n t ó , era solamente agricultor; d e s p u é s 
la agricultura a l canzó gran explendor en el 
pueblo egipcio y part icularmente en Italia; 
m á s tarde la clase agr ícola desprec ió el t r a -
bajo rural para tomar parte en .las-.- luchas 
del foro, y dedicarse de lleno a la p rác t i ca 
del vicio y la inmoral idad reinante en la 
época , viniendo como consecuencia dé 
esto, a caer el imperio romano, bajo el pe-
' so de sus c r í m e n e s repugnantes. 
Parece, digo, que retrocedemos muchos 
siglos. M í r a n s e h o y las faenas agr íco las co-
mo cosa secundaria, y es necesario que los 
poderes públ icos se den cuenta, d é l a i m -
portancia de d i fundi r estos conocimientos, 
y alejar a los ciudadanos de la pol í t ica , 
que parece const i tuir su ú n i c o anhelo. 
La magní f ica fiesta del á rbo l insti tuida 
ya en algunos puntos de E s p a ñ a , debe te-
ner entusiasta acogida en Granada; perso-
nas de todas clases y matices, deben cons-
t i t u i r una sociedad que tenga por ún ico 
objeto, la p l an t ac ión de á rbo le s ; al encon-
trarse en esta fiesta, el á n i m o se siente so-
brecogido, y al contemplar esas tiernas 
inteligencias que plantan un nuevo á rbo l , 
el a lma se eleva a las regiones de lo i n f i n i -
to, viendo el conjunto de e n s e ñ a n z a s mo-
rales e instructivas que en sí l levan. 
En aquel día dá gozo ver esa p lan tac ión 
de á rbo les ; allí el n iño aprende como- se 
ver i í ica esa o p e r a c i ó n y se le e n s e ñ a como 
el á r b o l se desarrolla, y lo que es más 
grande todavía , el n iño siente hacia aquel 
vegetal que él ha cuidado, con c a r i ñ o i n -
m e n s ü , q u e al germinar él, aprende a querer 
al á rbo l ; y así no hay cuidado va que ese 
n i ñ o cuando sea hombre, los desgaje y 
tale, pues los cree p r o d u c c i ó n suya/ y los 
ama por los incalculables beneficios que 
sabe reportan a la humanidad. 
Con esto las nuevas generaciones edu-
cadas en el amor al á rbo l , c u i d a r í a n de dar 
un gran impulso a su r e p r o d u c c i ó n y goza-
r ían del fruto de su trabajo, viendo la zo-
na forestal cuajada de inmensas selvas, de 
rico y encantador follaje, que da vida y 
alegría al alma, y que exiendi-jndo sus ho-
jas, dieran un ambiente sano, disfrutando 
todos de los inmensos beneficiv.-s que pro-
porciona la MraP familia forestal. 
Rec í r r i eñdo los tiempos, vemos con 
c a r á c t e r L^endar io , el respeto a! á rbo l . T o -
davía c o n s é r v a n s e cedros en el L í b j n o , de 
la ép ca d j S a l o m ó n ; y a ú n después de las 
conquistas romanas, cuardo César t r iunfó 
en nuestra p e n í n s u l a , los bosques galos e 
ibé r i cos quedaron intactos. 
Nunca se r e c o m e n d a r í a bastante que se 
pusieran por medio de la «fiesta del árfaol> 
a c o n t r i b u c i ó n todas las ene rg ías , todas 
las facultades de Granada, con ello gana-
na r í a mucho la agricultura, p ropaga r í a se 
como por encanto su desarrollo, extensos 
eriales^scarpadas m o n t a ñ a s , e n t r a r í a n por 
este medio en vías de p r o d u c c i ó n . 
¡ A m a d al árbol! como dijo una eminen-
cia c o n t e m p o r á n e a , que ellos sab rán pro-
porcionaros distracciones, a legr ías v hasta 
grandes consuelos cuando los necesi té is . 
Con t r i bu i r todos a que la fiesta del á r -
bol se implante en Granada, pues como 
dijo Napo león H I , «donde quiera que nace 
un á rbo l , nace un h o m b r e » v el pais que 
dispone de terrenos férti les, dispone de 
hombres y de dinero y no d u d é i s que las 
generaciones que v e n d r á n , os v iv i rán agra-
decidas y e n t o n a r á n un h i m n o en memo-
ria de los que supieron por medio de la 
fiesta del á rbo l , engrandecer a su patria; y 
que no esté lejano el dia, en que n i solo se 
l imi te esta fiesta a la infancia; sino que for-
mando todos parte de e!la, tome el c a r á c t e r 
de una gran fiesta n a c i o n a l » . 
El entusiasmo c u n d i ó , la idea t o m ó 
cuerpo y hoy son muy pocos los pueblos 
de aquella granadina provincia, que no 
cuentan con su anual fiesta de! á rbo l . 
Pensad alto y con en tus i á s t i cos ideales; 
y establecer en Antequera la fiesta del á r -
bol, que deja sabor g r a t í s i m o en todo nues-
tro ser. 
Brindo ésta idea, a las autoridades por 
la obl igac ión que tienen de engrandecer a 
su patria; a los maestros por su redentora 
mis ión educativa y a los muchos y buenos 
agricultores que a q u í existen, para que to-
dos unidos lleven acabo, obra tan m a g n í -
fica, y levantando el esp í r i tu púb l i co orga-
nícenla , y pidan ios plantones de á rbo le s al 
Minis ter io de fomento y pongan en planta 
idea tan hermosa. 
Despertemos de tan c r i m i n a l s u e ñ o y 
sean los maestros de Antequera los a p ó s t o -
les de esta r egene rac ión , haciendo ambien-
te, que es lo que necesitamos, para que el 
entusiasmo por la educac ión cunda por 
todas partes. 
G. G ó m e z - M o r a l e s . 
: i ilaíe 5 Antonio 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación. 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de ¡a Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
D e s e n g a ñ o pol í t i co 
A l escribir estas cuarti l las para HERAL-
DO DE ANTEQUERA acude a m i memoria un 
grato y a la vez p ro fund í s imo recuerdo. 
Hab ía ofrecido destinar mis modestos tra-
bajos como grano de arena aportado a la 
cul tura patria en este hermoso suelo y p^r 
medio de este per iód ico cuyo elegante y 
significativo t i tu lo me está invitando a una 
co laborac ión decidida en todo lu que se re-
fiere al progreso antequerano. 
T a n ha lagüeña promesa no menos que 
el placer como leg í t imo antequerano de 
realizar algo en pro de nuestra ciudad ilus-
tre hubiera sido mot ivo m á s que suficiente 
para insertaren HERALDO algunos a r t í cu los 
relacionados con ia localidad; pero la sir-
cunstancia de haber permanecido a lgún 
t iempo en Málaga , me llevó a dedicar mis 
primeros ensayos per iodís t icos a & l D i a r i o 
m a / a ^ u e ñ o , p u b l i c a c i ó n que fué católica v i -
gorosa e independiente,caida hoy en el libe-
ralismo y en la democracia. 
Doloroso cambio que motiva el epígrafe 
de estas l íneas y que t a m b i é n pudiera cal i -
ficarse de amarga decepción por el hondo 
despecho que ha producido en quienes so-
lícitos se aprestaron a defender siempre la 
causa del bien. 
¿ Q u e pasó en la redacc ión del ca tól ico 
d i a r io para que tan pronto se mar casen d i -
ferencias tan notables en un per iódico antes 
con ribetes de integrista y ahora f u r i b u n -
do l iberaloteen cuyas columnas se leen i n -
terminables elogios al malogrado jefe del 
partido d e m o c r á t i c o y su labor funesta? 
Munca hemos podido saberlo: solo por 
las trazas que lo encubren, al manifestarse 
pa lad ín de una política audaz, pensamos 
que hubo móvil que tristemente fué el con-
venio ligado con la apostasia, verdad no 
que indigna de catól icos 
Igle-
menos irr isoria 
pol í t icos . 
Venia ostentando el lema de que la 
sia ha condenado el l iberalismo en cuanto 
contenga g é r m e n e s de las ideas antisociales 
y en ÍU programa se formulen leves heré t i -
cas queentorpezcan la marchade la re l ig ión . 
No hay, pues, d e m o s t r a c i ó n convincen-
te en fa\ or de esa nueva y e x t r a ñ a conduela 
del viejo pe r iód ico que tanto hubo de dis-
tinguirse en el estadio de la prensa cuando 
aparecía saturado de ferviente Gue1o, hacien-
do valer el minister io de la verdad, disipan-
do las densas nieblas del error en la i n t e l i -
gencia del obrero sugestionado por las doc-
trinas imp ías ; y siendo en suma objeto de 
justo encomio por parte de otras publ ica-
ciones ca tó l icas que, si imitaban su ene rg ía 
en la cotidiana lucha, no menos emularon 
la conquista valiosa que en la aristocracia 
m a l a g u e ñ a supo conseguir el diario ejem-
plar. 
Pero cesen ya estas lamentaciones que 
no ha l l a r án eco en nuestra localidad. Bas-
te decir que el ca tól ico debe deplorar lo 
que ocurra en la esfera polí t ica con deter-
minadas publicaciones que oscilan sin 
ideales fijos, con la mira puesta en el me-
dro pecuniario, transigiendo con la i n -
justicia y menospreciando las amonesta-
ciones de los que estiman el bien por el 
bien mismo, sin pretensiones ambiciosas. 
En nuestros días es admirable el p e r i ó -
dico que presentando marcada faz pol í t ica , 
se mantiene firme en su p ropós i to y sabe 
llevar el entusiasmo y la conv icc ión al par-
tido que representa. Pero siempre será 
digno de censura, por m á s que se diga, esa 
r áp ida serie de matices pol í t icos que se 
observan en algunos, v donde parece como 
que se abandonan las ideas que ayer se de-
fendieron, para inclinarse a otras opuestas 
que privan en la actualidad. 
El d e s e n g a ñ o que ocasiona esta transac-
ción polít ica sube de punto en los que han 
colaborado en publicaciones, a quienes 
ofrecieron su generoso apoyo en defensa 
de una idea, cosa tan necesaria en nues-
tros d ías , que se considera como deber ine-
ludible. 
Pero aunque no fué ramos al p e r i ó d i -
co sino con el piadoso fin de prestar nues-
tra defensa a los intereses de la Iglesia ¿ q u é 
confianza puede merecernos el proceder 
de aquellos que ayer fueron esforzados 
campeones de la fé y hoy se resisten a dar 
un paso más en tan nobles lides? 
En honor de la verdad nada pueie ni 
debe aguardarse de los per iód icos que de 
tal modo cambian la enseña , que defien-
den con la misma presteza que mudan de 
or ien tac ión al menor soplo de viento las 
veletas de los tejados. 
Conocida por experiencia esta amarga 
realidad hemos buscado un refugio en H E -
RALDO DE ANIEQÜERA esperando hallar 
en sus columnas el descanso y la confianza 
propia de aquellos que sirven sin in te rés 
al pueblo y a la cul tura . 
J o s é A v i l é s - C a s c o Lora . 
N O T A S RÁPIDAS 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E 
El Gobierno está decidido: lo primero es 
cumplir su programa de democracia. Guerra 
al padre Astete en las escuelas; nada de ca-
tecismo; nada de textos sagrados. Si acaso, 
la Epístola de San Pablo Iglesias. 
Los propios ministros, con su presidente 
a la cabeza, predicarán con el ejemplo para 
que no se diga que se meten a disponer en la 
casa ajena sin saber disponer en la suya. 
Fuera el catecismo y la enseñanza religiosa 
para sus hijos, nietos y bisnietos; fuera los 
preceptores con sotana. Cada prohombre de-
mócrata ha de ser un ciudadano Nerón de la 
Marseliesa, aunque luego en el sagrado de 
la intimidad resulte un camandulero S. Mar-
t in . 
¡Ah! No se crea que la guerra al catecis-
mo es aislada. Combatir ese pequeño libro 
que cuesta 10 cént imos, y no meterse igual-
1 mente con los libros de texto que cuestan un 
j ojo de la cara a los estudiantes de segunda 
enseñanza y de facultad, seria "reaccionario" 
¿ P o r q u é no ha de ser obligatorio estudiar en 
el catecismo y ha de serlo estudiar en los l i -
bros que escriben y cobran a elevadísimo 
precio los profesores del margen? 
Ya que reventamos de plétora democrá t i -
ca, que la enseñanza libre lo sea de verdad. 
No sea que resulte una & n s e ñ a n ^ a l ib re con 
tango del morrongo, y todo a beneficio de 
sus intérpretes. 
* * 
FI real decreto de Romanones. 
Nosotros, aunque no queremos hacerles 
el agravio a nuestros lectores de suponer que 
han olvidado el catecismo, vamos a recordar 
alguna de las máximas que contiene, y con-
tra cuya difusión tiende el Real decreto pre-
sidencial. Después, imparciaies, insertaremos 
algunas de las máximas de los libros de Fe-
rrer, cuya victoria sobre el de la doctrina 
cristiana pretenden los llamados anticlerica-
les. Dice el catecismo católico: 
«No matarás». 
«Honra a tu padre y tu madre». 
«Dar de comer al hambiento*. 
« P e r d o n a r á s las injurias*. 
«Consolarás al triste». 
«No codiciarás los bienes ajenos*. 
«Amarás hasta a tus enemigos» . 
Dicen los libros de Ferrer: 
«La bandera, s ímbolo de la Patria, no es 
más que el símbolo de la tiranía y de la m i -
seria». 
«El matrimonio es la prostitución santifi-
cada por la Iglesia y protegida por el Estado». 
«La familia es uno de los principales obs-
táculos al desarrollo de todos los hombres» . 
«Es una grosera mentira el am or a la Pa-
tria». 
Quien leyere estas máximas, desconocien-
do su procedencia; quien de una manera 
indiferente las analizara; si le dijesen después 
que las primeras se olviden y se extingan, 
¿qué pensaría? 
Ateo, creyente, musulmán, budista, solo 
por tener corazón y un amplio sentido de la 
moral, se quedaría horrorizado. 
(De A B C ) 
P E K S A M I E M T O S 
La coqueterh es una comedía que da más 
que hacer al que Ui desempeña , que el amor 
mismo; porque nada debe ser más costoso 
que fingir lo que no se siente, 
Adriano Dupuy. 
En amor, nada seca tan pronto las lágrimas 
como un beso. 
Adolfo Ricad. 
Nada es más difícil de guardar que una mu-
jer que no quiere guardarse a si misma. 
Propercio. 
El amor mira con unos anteojos que hacen 
parecer oro a! cobre, a la pobreza riqueza y 
a las légañas perlas. 
Cervantes. 
H m ú o h Csrcaks y íkcitcs 
Precios medios en esta semana: 
Ptas. 
Trjgó recio . . . . . i r^o-fanega 
Cebadas . . . . . . i o « 
Habas cochineras . , . i 5 « 
Maíz . . . . . . 12,50 « 
Aceites (en bodega). . . i2,25 arroba 
OBRAS RELICIOSÁS DE LA 
LIBRERÍÜ " E L S I G L O 11. 
ARCO IRIS DE PAZ. cuya cuerda es la Con-
sideración y mediiación para rez.n el San-
tísimo Rosario de Ntra: Sra , Coní iene 56o 
consideraciones para dirijir el amor a todas 
las almas dormidas en la cuípa hacia Cris-
to y María Santísima 
Volumen con 772 páginas encuadernado en 
tela, pasta fuerte 3,50 ptas. 
LA AGONIA DE NTRO. SEÑOR JESU-
CRISTO o las 7 palabras que pronunció 
en la Cruz, expuestas y meditadas en un 
devoto ejercicio. 
Un tomo en tela 2 p ías . 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO. Un tomo 
en tela 2 pías. 
LAS GLORIAS DE M A R I A , obra útil para 
leer y predicar, por S. Aifonso María de 
Ligorio. Un tomo en tela 2,50 pías. 
LA SAGRADA C O M U N I Ó N ES M I VIDA 
o Suspiros de amor de un alma fervorosa 
que cifra todas sus delicias en ja Sagrada 
Comunión . Un íomo en tela 2 ptas. 
DESPERTADOR DEL A L M A DESCUIDA-
DA en el negocio máximo de su salvación. 
Un íomo en tela 2,50 pías. 
DESPERTADOR EUCARISTICO y dulce 
convite para que las almas enardecidas en 
el dulce amor de Jesús Sacramentado fre-
cuenten la eucarística A\esa v asistan con 
fruto a la Santa MUa. En tela 2 ptas. En 
piel, y cantos dorados, 5 ptas. 
DE LA IMITACIÓN DEL SAGRADO C O -
RAZÓN DE [ESÚS, por el Rvdo. P. J. A r -
noldo. Un uólámen de 132 páginas. Encua-
demac ión fu }rte en tela 4 ptas. 
GUIA ESPIRITUAL DEL PERFEC1 O C A -
TÓLICO, devocionario extensísimo. Un 
volumen de 6!5 páginas , letra grande, en 
cuadernacíón fuerte 3,50 ptas. 
AL PIE DEL S A G R A R I O . — D e v o : i o n ñ r i o de 
misa y ejercicios diversos de piedad entre-
sacados de las obras de varios Santos Pa-
dres doctores y. de otros varones apos tó -
licos, 2 pesetas.' 
P E Q U E Ñ O LAVALLE de la Juventud. Devo-
cionario completo del crisíiano 1 pta. 
SEMANA SANTA en castellano. Elegante 
libro encuadernado en piel, cantos dora-
dos, letra grande 7 pías. 
M A N U A L C A T Ó L I C O . Devoci mario ele-
gante encuadernado en piel, cantos dora-
dos, 8 ptas. 
PAN DE VIDA ETERNA. El crisíiano acom-
• ñadí) en el cumpii niento de sus deberes re-
ligiosos. Devocionario en piel, cantos dora-
dos y enguatado. 
- D E 
J o s é G a r c í a Ber>doy ^ Anteguerra 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de so.sa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfaío de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio química para el análisis de tierras y aijonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A M A I j l l l ü I S T A ' s I N C Tí . f A N A I % \ 
|:= 
| M. D E L U N A P É R E Z Sa?ÍSSOTS5! : 
% : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis y Roda - : '% 
Fundiciones y construcciones metá l i cas % Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meeáni- % 
cas, eléctricas y químicas , (sulluro) 
- Con$uiía$, esíuSios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - -
^ _ ^ 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ J V r J E ^ Q X J í ^ K ? A . % 
Hlanzanilla 
^2 
P I A M n Q afinaciÓN 
r I M íMVJ O Y REPARACIÓN 
Se rec iben avisos Aguardenteros 22. 
Que es la preferida por los inteligentes en 
bebidas, la venden D . Manuel Vergara, D. 
Luis Thuiller, D . J o s é Castilla, D.Francisco 
RÍOS, D. Francisco Acedo, La Alallorquina, . n.ftí¡10S. _ ^ j . p p ^ 86 
Vda. de Aguilar y D. Miguel García Benitez. ^ 
C O T n P O S T U ^ A d 0 ,eloitíS ínáflui;ws det-osér, de escribir v 
D E 
¿Manuel Copez <Moriana 
Calle General Rios núm. 32. Antocivi^m 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
NUEVO EUCOLOGIO ROMANO. Devocio-
nario, que contiene todos los oñeios del 
ano. compuesto y arreglado según el Misal 
y el Breviario un tomo con 1015 páginas, 
en piel y cantos dorados 12 ptas. 
Libros de Semana Santa, Mes de San José , 
Los siete Domingos de San José -
EXT^NSO SURTIDO de novenas. Ejerci-
cios de hora santa, triduos, septenarios, 
eccétera, eccétera. 
Surtido completo de estampas religiosas, me-
dallas de aluminio y metal, rosarios, c r u -
ces eslampas de escapularios. 
Olivar de regadío 
Se arrienda un olivar con 9 1/t aranzadas 
en el partido de Pinülos, lindando con la ca-
rretela y la casería de Juan Bueno. 
Darán razón Encarnación 44. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E — 
Resiímen de las operaciones realizadas 
el 9 de Marzo de 1913. 
ñntomo Jiménez Robles 
C i r u j a n o I 3 e n t i s t a 
C u í ^ f c - A O D O N T O L Ó G I C A : 
Co ins t rucc ión de den taduras de celu-
lo ide , cauchuc, oro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f icac iones y Empastes. 
- 20 , MAÍDERUELO, 2 0 -
iiioncqoc 
Por 494 imposiciones. . 
Por cuenta de 33 préstamos 
Por iníereses . . . . 
Por libreias vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos 
Por intereses . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
I PTAS-
6312 
197 
6511 
1149 
4630 
2 
5782 
GTS. 
í 3 
13 
38 
67 
05 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábrica de Mosaicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r a z ó n . — A U D E R U E L O S . 18. 
triple faetón, 8 asientos. 
en perféctísirhó estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O - a r a g r o I n g r l é s t (Málaga) 
La industrial J O S E BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 17.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino Paché. 
i 
O L E S p 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ú 
ierías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. !^ 
fe José Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 fe 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda cíase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para coinpras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años a! 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescasiro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Se vendenpalos de pino de 6í 7'8 y 9 VwllUoll met ros . Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
Fábrica de sellos de cauchen y metal 
José Rojas Gironella 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
José Jiménez Cosario a ¿Málaga: Se reciben encargos: En Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta cíel Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
